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??? ??????????????? ??????????
?Abstract?
The Origin and Romanization of the City of Cordoba
Asako MIYAZAKI?
This paper is a preliminary work discussing the “Romanization” of the Iberian Peninsula under the Roman Empire. The ori-
gin of the city Corduba (Cordoba ), one of the most important centers of the Roman provinces of Hispaniae, is considered in
this paper as a means of examining the “Romanization” of that city and possible driving force thereof. The results of this re-
search suggest the majority of the population of Corduba was likely indigenous people comprising of diverse cultural groups.
Further studies of Corduba, therefore, should be carried out based on the assumption that the indigenous peoples played a sub-
stantial roll in the “Romanization” of the city.
Key words : The Roman Empire, the Iberian Peninsula, Romanization, indigenous population, Cordoba (Corduba)
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